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EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN 
JASA PADA PT. INFIMEDIA SOLUSI PRATAMA 
 
Abstrak 
 
Kewajiban perusahaan setiap akhir periode adalah melaporkan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan perusahaan. Perusahaan harus 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar yang 
menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat dan akurat. Salah satu 
komponen yang penting adalah laporan laba/rugi. Besarnya nilai laba/rugi tidak hanya 
ditentukan oleh besarnya nilai pendapatan yang diperoleh, melainkan pengukuran dan 
pengakuan pendapatan. Di Indonesia, pengakuan pendapatan diatur dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No.23. Setiap jenis transaksi memiliki perlakuan yang 
berbeda. Begitu pula dengan perusahaan jasa dengan beberapa metode yang berlaku 
umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisa menunjukkan 
bahwa penerapan pengakuan pendapatan atas beberapa jenis transaksi PT. Infimedia 
Solusi Pratama belum sesuai dengan PSAK No. 23. Saran yang diberikan untuk 
perusahaan adalah penerapan metode persentase penyelesaian atas penjualan kontrak 
serta mengakui pendapatan sesuai dengan kondisi perusahaan pada setiap periode. 
 
Kata kunci: pengakuan pendapatan, PSAK No.23, metode persentase penyelesaian. 
 
